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Prikazi i recenzije
Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, br. 21, Zagreb, 
2017., 558 str.
Godine 2017. izašao je 21. broj godišnjaka Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbisku-
pije Tkalčić, koji na 558 stranica donosi dva izvorna znanstvena rada, dva stručna rada i 
dva pregledna rada.
Marko Jerković objavio je rad pod nazivom »Crkvena uprava i Ivanić u 13. i 14. stoljeću« 
(9–47). U radu autor razmatra upravu zagrebačkih biskupa nad ivanićkim vlastelinstvom 
i njegovim upravnim središtem te samim naseljem Ivanić. Autor poseban naglasak stavlja 
na raščlambu društvenih odnosa i problematiziranje feudalnog sustava.
»Plemići Gregurovečki od Gregurovca – zaboravljeni stari hrvatski rod« (48–188) na-
slov je stručnog rada autora Pavla Mačeka u kojem autor donosi izvorne podatke o 102 
pripadnika roda Gregurovečkih od Gregurovca. Autor u ovom radu na temelju uglavnom 
hrvatskih izvora osvjetljava obiteljsku genezu starosjedilačkog plemićkog roda, koji je 
imao poprilično važnu ulogu u hrvatskoj povijesti.
Siniša Lajnert u radu pod nazivom »Samoborska štedionica u Samoboru (1873. – 1948.)« 
(189–250) obrađuje ustroj, poslovanje i likvidaciju Samoborske štedionice u razdoblju od 
godine 1873., kada je štedionica osnovana pa do godine 1948. kada je završena njezina 
likvidacija u novim društveno-političkim okolnostima.
»Franjevački samostan i crkva svetog Petra apostola u Cerniku« (251–354) rad je autorice 
Gabrijele Baričić u kojem se istražuje gradnja i oblikovanje franjevačkog samostana i 
crkve sv. Petra apostola u Cerniku, koji su nastali nakon odlaska Osmanlija iz Slavonije. 
Franjevački samostan građen je od godine 1728. do godine 1768., a crkva sv. Petra apo-
stola nastala je između 1736. i 1744. godine.
»Horologia Vendelina Jagera u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini« (355–384) naslov je pre-
glednog rada skupine autora: Jelene Glumac, Tonia Ivetića, Ivane Jurčević, Ivone Kukić, 
Marije Mandić, Matka Mišaka, Nikole Pažina, Valentina Radoša, Matee Šuljak, Rafaela 
Tassotia i Mirne Trinki. U radu se obrađuju dobnici, tj. satovi na zvonicima Vendelina Ja-
gera urara, velikih satnih mehanizama iz Tirola, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Jager 
je u razdoblju između 1863. i 1880. godine opremio devet crkvenih zvonika u Hrvatskoj i 
Bosni i Hercegovini, a njegovi satovi postavljani su i u ostalim dijelovima Austro-Ugarske 
Monarhije te i u Americi.
Autorica Jasna Požgan u svojem radu pod nazivom »Provedba Agrarne reforme na po-
sjedima župe Vratišinec 1945. – 1946.« (385–410) donosi prikaz provedbe agrarne refor-
me, odnosno izvlaštenja župe iz njezinih zemljišnih posjeda, neposredno nakon Drugoga 
svjetskog rata i uspostave komunističkog poretka. 
Nakon radova slijede dva prikaza knjiga. Na kraju godišnjaka objavljena su Pravila i 
Ljetopis društva, Popis društvenih članova i Kazalo.
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